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エスティーム（e.g, Bosson，Brown，Zeigler-Hill，& Swann，2003），感情（e.g., Quirin，Kazén，Rohrmann，

















































































































































多因子であることを因子分析により指摘している研究もある（e.g., Kaplan & Pokorny，1969; Richardson，
Ratner，& Zumbo，2009）。なお，1因子構造としてとらえる場合は，全般的 SE（general self-esteem）と呼ば
れる。






を1因子で測定する尺度よりも多因子での測定方法が多くなっている（e.g., Janis & Field，1959; Pelham &


















「こども用5領域自尊心尺度テスト」（Five-Scale Test of Self-Esteem for Children）の邦訳版がいくつか作成
され（林，2004;中山・西山・柳澤，2011），また Rosenbergの尺度の小中学生版（須崎・兄井，2013）も作成
されている。また，SEに特化した尺度ではないが，ドイツで開発された子ども用の健康に関連した QOL（Qual-


























される場合（Spalding & Hardin，2000）と閾上で提示される場合（Hetts，Sakuma，& Pelham，1999）など
様々な方法が用いられている。次に後者の代表格では，名前－文字テスト（Name-Letter Test; Nuttin，1985，
1987）が挙がり，これは IATとともに使用頻度が高く，信頼性が高いテストになっている（Bosson et al., 2000）。
このテストでは，アルファベットの各文字に対しての好みをリカート評定で回答し，SEが高い者は自分の名前
のイニシャルへの好みが高いことを前提とした測定法になっている。この名前のイニシャルを自分の誕生日の月























No-Go Association Task: GNAT; Nosek & Banaji，2001）や FUMIEテスト（Filtering Unconscious Matiching
of Implicit Emotion Test; Mori，Uchida，& Imada，2008）など IATの変形版が作成され，簡便化や集団実施
化への方法が洗練されつつあり，今後これらの方法はインプリシット SEの測定に適用されよう。




ことが多いのに対して（e.g., 藤井，2014; Ritter，Ertel，Beil，Streffens，& Stangier，2013; Schimmack & Diener，
2003; van Tuijl，de Jong，Sportel，de Hullu，& Naua，2014; Wegener et al., 2015），インプリシット SEで
















ある。インプリシット SEが高いとエクスプリシット SEはある程度高くなることが SEの概念の成り立ちから
自然と予測できる。実際には確認されるものの，インプリシット SEが高く，エクスプリシット SEが低い場合
は想定されにくい。高エクスプリシット SE，低インプリシット SEの場合（以下，典型 SE不一致），本来 SE
は不安定で，自分が設定する行動基準の達成度に合わせて SEの高さが変化し，日々の変動性が高くなる（e.g.,




Campbell，Zeigler-Hill，Jordan，& Kernis，2008）。また典型 SE不一致では，変化しやすい SEのなか，自分
にとって脅威となる情報を歪曲したり（Kernis et al., 2008），子どもではより攻撃的になることも報告されて
いる（Sandstrom & Jordan，2008）。さらには，心身の健康面も悪化している（Schröder-Abë，Rudolph，Wiesner，





























定，持続的，あるいは継続的測定など様々な方法がある（cf. Coan & Allen，2007）。その中でもよく使用され
ている方法を紹介しよう。
エクスプリシット測定法は自己による単発的な測定法が最も多く，ここでは質問紙が圧倒的によく使用されて
いる。中でも，正負アフェクト調査票（PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; Watson，Clark，&
Tellegen，1988）の使用頻度は群を抜いている。この PANASでは，正負の感情（アフェクト）が測定される。
すなわち，ヴェイレンス次元に沿った測定法であり，加えて活性次元における活性感情（アフェクト）を測定し
ている（Huelsman & Furr，2003; Huelsman，Nemanick，& Munz，1998）。PANASは回顧的な測定法で，今
現在～ここ1年，さらには通常など測定対象期間は柔軟に設定できる。この PANASでは子ども版（PANAS-C：
Positive and Negative Affect Schedule for Children; Lauernt et al., 1999）が開発されており，日本でも，
PANASの成人用（佐藤・安田，2001）と児童用（Yamasaki，Katsuma，& Sasaki，2006）が作成されている。
次に，自己による連続測定では，近年，経験抽出法（ESM: Experience Sampling Method）がよく使用され





















用いてインプリシット・アフェクトを集団で測定する方法を開発した（Implicit Positive and Negative Affect
Test for Children: IPANAT-C）。
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In recent years, an increasing number of studies in the domains of brain science and psychology have
been revealing that the roles and functions of unconsciousness are more powerful and extensive than ex-
pected. In line with this kind of research, it has also become a hot topic for what consciousness exists
and works. This new trend of research strongly suggests the necessity of empirical research to scrutinize
the roles of unconsciousness as well as those of consciousness. Thus, as a strategy for entering into the
realm of unconsciousness, many recent studies have started to investigate implicit psychological characteris-
tics that are considered to work preconsciously. To assess implicit characteristics, various types of measure
have been developed using methods different from the ones for explicit psychological characteristics whose
measures include many limitations such as receiving defensiveness. In this paper, after discussing about
these recent streams of research around consciousness and unconsciousness, implicit self-esteem and affect
were picked up as examples regarding implicit psychological characteristics, and explained in terms of their
concepts and assessments while comparing with those of explicit self-esteem and affect. In these descrip-
tions, the current paper emphasized both research for adults and children, showing the paucity of research
for children. Finally, future directions are suggested, underscoring the necessity of developing reliable and
valid measures, and promoting research of implicit psychological characteristics.
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